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1) 本稿は Weing町 tnerの先行業績 (15)から多〈の素材をうけた。
40. (416) 第96巷第6号
かんたん化のため I経済的に最良」ということの意味を限定しよう o プロ
ジェグト個々の収益性骨，正味現在価値めではかることにし，その値bjは，各

























2) the net present value浅沼、 (!J参照。
3) lbidなおI 本稿では記号をすこし宜えた。
4) (! Jは「従来からあったJ手法であれ(2Jは，そうではないが， r数理計画凄によらない」
手法である点が(1Jと共通している。便宜上， r伝統的」ということばを，適当に使う。





C 2 J Lorie and Savage法





f各期の資金に乗じる 1組のノミラメタム， ・，PTを導入し， 量bj-EV"
の正負を， プロジェグト Pjの採否の基準とする。 Pu PTの任意の正値か
ら出発し， C，が使いすぎならP，の値を増し， あまりすぎれば， 減らせ。こう
して，採用されたプロジェグト群が，予算をこえず，しかも資金をできるだけ
あまさないものとなるよう， Pl. PTの適当な値を，試行錯誤的に決あよ 06)J 
この方法を， Lorie and Savage法〔以下 LS法と略記〕とよぼう。
LS法は，加重平均の考えを使って， 前記の順位づけ法壱多期間の場合に一
般化したものだが刊次の点に不満がのこる。








6) Lorie and Savage， (10]， pp. 231-5 
7) Ibid.， pp. 233-4 










0:;巧三三1， j=l， ー， 仰
2jZ3を最大化せよJ




数値計算のためには， 非負のスラック変数んおよび Xjを導入して. (a)と
(b)壱等式に変換しておく必要がある。
沼山+ん=Ct，t=l， T (a') 








良のものであることは，数学的に保証される。 こうして LPは. LS法の第ー
の難点を突破する。





























12) M田".[ll). pp. 163-4 
13) Weingartner. 0少出t.，pp. 35-8基本解に入りうる変数は町だけでなしんもあるから，
分数プロジェタ Fの個数は，さらに少なくなる。
14) 排反関骨や補完関略。 Biermanand Smidt， (2J. pp. 66-8 
44. (420) 第 96巻第6号
「資金配分問題」を正確に表現するモデルを定式化すること自体は，むずか
しくない。
宮山王Ct，t=l， ."， T 























15) Weingartner， op. cit.， p. 46 
16) 1958-60年に. Gomoryや Landand Doigの仕事が現われた。いまも開尭が進行中であ
る。
17) 主として Gomoryand Baumol， (7)による。なお，根岸・浜田.(13J. .章，および
Dantzig， (4). ~ 26-2参照。


















γ ンプレックλ 法は，一定の規則により 1回に 1個づっ基本変数を入れか
えてゆき，解のある場合，有限回で，すベての a'!l l (j' =l ， めと叫。(包 =1~
・・，刑)が非負であるような状態に到達させるものである。 この状態で，ちを
すパて0とおけば， LP最適僻が次のように得られるわけである。
dニ的。 rt't* = a'iO (iニ1， ・，刑)
lt，*~o (j ~l ， …，旬)
さて， この解が整数解でなければ， すなわち a'io(i=l， 刑)の中に整
数でないものがあるときには，新しい制約式を，次のようにして作る。
(1・3)の，間十1個の等式のうち，任意の 1個をとり，その係数a'iJ(jニ0，
18) 正確には， いわゆる簡約シンプνッタス衰の場合。 Gomoryand Baumol， op. c~t. ， pp 




a'tJ=k~j+ 1tf. 1> !ij'?:.三O
ここにんは.a'ij壱超えない最大の整数。

















MIF法のねらいは， 制約式を次々と附加してゆくことにより， もとの LP
問題の可能領域を切り縮めてゆき，もとの可能領域に含まれていた整数格子点
の中で，目的函数をもっとも大きくするものに到達しようというものである。
この意味で. (1・5)のグラフは，裁断平面 (cuttingplane) とよばれる。
d) 要約
要点は， MIF法が IP問題を LPに還元して解〈ということである。 己






2) IP最適解を得たとき， 双対問題の解にかんする情報も， 同時に得られ
ている。
C.数値例
3つの例題を使って LS法 LPおよび IPという 3種の解法の適用結果
を見る己とにしよう。別表をごらんいただきたい。

















[3) 例題 3 
21) LoTIe and Savage. op. cit. p. 232 
2Z) Ibid.， p.234 
48 (424) 第96巻第6号
























23) Werngartner， ot. cit.， p. 41 
24) Do目。， (5)， Chap. 13. 14 







毛デノレ (1 ・ 1) から，上限制約 .x:l ~l を除いた，次のような最大化問題を考え
る。
の下で，












































(iii) 費用>収益 となるアグテ fピティは，稼動されない。
(iv) 稼動されているアグティぜティにおいては，費用=収益。
e) 双対価格
25) Ib~rJ.， Chap. 7; Gale， (6)， pp. 12-21 ソ遺文献でも事情は同じ。 X叩 torovich，(8)を見ょ。
「資金国分問題JIc数理計画法 (42の 51 
LP問題(II・2)の最適解として得られる計算価格 p，*は，潜在価格(shadow




潤 bJ-LJptCtJ の長大化壱めざして， おのおの独立に行動するものとする。経














p" I-'-j~三 u (II・3)
26) KantoroV'"ichは， これを数学的には解決乗数 (resolv四 g皿 u1tiplier)とよぴ. 経済学制
I~は「客観的品熱的評冊J (objectively conditioned rating)とよぷ。 KantoTovich，op 
cit 
27) ただし麗争の場合，どのような過程とテンポでとの価格に到達するかということは別問題。
Dosso， op. ot.， ~ '14-6， p.40a 
28) 草の市場競争をまつのではなし蹟争機構を模型ヒLて，能率よし分権化用自価格を計算す

































29) WBing町 tner;0全日t.，p. 24 
30) Ibid.， pp. 24-7の議論壱整理しなおす.




















採用水準 I 採用 (x，*> 0) 不採用 (x，*=O) 
%1*=1 L>x/1<>o 退化の場合 1非退化の場合
戸町全商採用問採用 1限界脚下|全面却下
プタロl接衰直わのるも
+ 。 。 。
o 。 。にれ +、
，1 (~，*) I千円*)I(=tJj*;-rJ*) (= -r戸)bJ-~Pt*CtJ I + . 0 0 
つまり，原問題 (1・1)を..y"/プレッグス法で解くとき，最終表の..y:/プνッ






















中央機関が利子率 p，*壱決定して通告すれば，各プロジ z グト立案者が，手
T 











32) Weingartner. ot. cit. p. 55 また Masseand Bessiere， (12J. pp. 248-52参照⑫
33) Weinga:rtncr， ot. dt， pp.. 55-6 



































i Jの価格が n" 本来の財jの価格が町だとす志とき，次の式により，再計
算価格 (therecomputed prices)がを得Zのである。

















35) lbid.， pp. 532-3 
36) lbia.， pp. 533. 545-7 




第 I節で使った例題のおのおのについて Gomoryand Baumol の提唱す
る再計算価格を求めてみる。





















整理しよう。 IPの場合の双対価格として， MIF法という特定の IP解法に
依存する I一種の計算価格が案出されている。この価格は一応形式的に， Iすべ















LP， 1Pの 3つの手法を比較した。 LS法はつねに可能解を示すが，最適解














5 5 C，~10 
(1] 順位づけ法および LS法 %1*=1， %2宇=0，%3*=0 
; Al*=4，ρ1*= 1.67 '2:bJXj*= 10 
[2 J LP :%1キ~1 王1*=0μ1*=2.8 n*=O 
x2*=O.8 正戸=且2 μ2本=0 12*=0 
%3*=0 xs*=lμ計=0 Ts*=O 
il{=O 
~bjlrj*=14.8 












;Z1九 P， P， 
b， 14 17 17 
c" 12 54 6 












μ2*=0 1'2*= 0 
μ3*=0γ3*=0 
ρ1*= 1.2 
P， P， P， 
12 14 10 
6 48 36 
6 4 3 
(1) LS法 (Lorieand Sa v往geの計算結果)
%1*= 1 %4*= 1 %7*= 0 Tl *= 0.33 
X2*=0 Xfj*閏 o %8*= 0 P2*= 1 





3 C， ~20 
60 (436) 第96巻第6号
(2J LP， 
%1*=1 Xl*=O .ll*=O ρ1*=0.136 γ1*=0 μ♂~6.77 
%2*=0 %2*=1 A2*=O ρ2*-1.864 γ2*=3.41 μ2*=0 
%3*=1 %3*=0 fa*=O μ3*= 5.0 
.x.*c= 1 五*=0 t..*=O μ4.*=10.45 
内*=0 %，ホ ~1 rti*=29.32 μil}*=O 
%目*=0.970 %6*=0.030 γ♂~O μ0*=0 
%7*=0.045 .1'7*=0.955 γ戸~O μ円~O
.18*=0 xB*=l T8*=0.5 μ8*=0 
%9*=1 %9*=0 γ'9*=0 μ♂~3.95 
:8bP.'"J*= 70.27 
て3J IP，① IP解
%1*=1 向精~1 五J*=1 ~Xj* A1*=2 





a) MIF法が直接与える価格 b) 再計算価格
μ♂~6 γ1*=0 ρ1*=0 μ♂-6.77 γ'1*=0 ρグ ~0.136
μ，*=0 T2*=3 ρ2*=1 μ2*=0 γ2*=3.41 ρ2*=1.864 
μ3*=5 γ3*=0 π1*=0 μ3*=5.0 γ3*=0 
μ4申ー10 γ'4*=0 π!.I*=o ρ♂ ~10.45 γ'1*=日
μ11*=0 T/i*=29 π3*=1 μu誤信司O TII*-=29.32 
μ6*=0 γ'6*=日 μ，*目。 γ'6*=0 
μ7*=0 γ'7*=0 (~議!?) μ円 ~O γ'1*=0 μ8*=0 T8*=0 μ福*=0 T8*=0.5 
μ9*=3 T9*=0 μa本-3.95 γ'9*=日
例題 3，
三竺ト P， P， P， P， P， P， P， 
b， 14 17 17 15 40 12 14 10 12 15 手算
'" 12 54 6 6 30 6 48 36 18 6 C1=50 c" 3 7 6 2 35 6 4 3 3 7 C2=20 
(1J LS法 〔グラフによる)
%1*= 1 %8*= 1 %0*= 0 %7*= 0 %9*= 0 Tl本国20 ρF，ρFはユユークでなし、
%2*=0 %4本=1 %0*= 0 %8*= 0 %10*= 1 ん=伊豆b，的*-61
「資金四分問題」と数理計画法


















.:¥'1*=1 %(1*=1 xJ*=l 町*λグ_2












%4*= 1 %9*= 1 ~bJXi*= 70 
h本=0 %10*=0 
@ IP双対価格
a) MIF法が直接与える価格 b) 再計算価格













































( 1) 浅沼高里，定額資本下算の最適配分問題， r経済論叢J96巻 l号，昭和40年 7月。
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